





El 'Instituto Provincial de Higiene
de Valencia
PRIMER QUINQUENIO DE SU FUNCIONAMIENTO (1916-1920)
FOR EL DR. D. JUAN PESET
CATEDRATICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y DIRECTOR DEL MISMO
AMABLEMENTE invitado por la redaccidn de los FuentesutiliadasANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, trato de Jata infor-hacer un breve resumen que dé idea de este Cen- m0n
tro y de su funcionamiento durante el quinquenio de
1916-20, que es el primero de su existencia. Para ello me
serviré, como casi tnica fuente, de las Memorias anualmente
publicadas por ci Sr. Secretario de esta Excma. Diputación
Provincial, D. Francisco Monleón, cuyas Memorias pueden
considerarse modelos y son documentos fehacientes que
(*) Por tratarse de una institución que es altamente ejemplar en su genero
y concurrir en ella la circunstancia de ser obra personalfsima del Dr. Peset y
Aleixandre, Catedrático de la Facultad de Medicina, nos ha parecido indicado
completar la información que hacemos de las actividades de dicha Facultad, con
un sumario historial de Ia organizaciOñ y funcionamiento del 'Instituto Provincial
de Higiene, que es un valioso y constante testimonio del talento e infatigable per-
severancia que caracterizan al Dr. Peset, quien, por tantos titulos, es uno de los
prestigios rnás sólidos de nuestra Universidad (N. DE LA R.).
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resumen la vida de nuestra Diputación. Con tal motivo le
expreso aqul mi agradecimiento por la atención que siem-
p.re ha prestado al desarrollo de este Centro. Junto a su
nombre debo citar el del Sr. Contador D. Francisco Carbo-
nell, cuyo bondadoso interés estuvo siempre presto para
hacer factible la creación de este Centro.
Plan seguido Para dar la mayor claridad a este escrito, separare en
breves capitulos diferentes los extremos que siguen:
I.—Fundación del Centro.
11.—Su personal.
111.—El edificio del mismo.






La legislacidz Segin la InstrucciOn General de Sanidad, todas las capi-
de Sanidad tales de provincia deben tener un Instituto Provincial de
Higiene sostenidos, entre otros ingresos, por los que facili-
ten las Diputaciones Provinciales. Nuestra Diputación, antes
de que to dispusiera dicha Institución de Sanidad, tenia
montado un Centro provincial de vacunaciOn, dirigido por
el Dr. Torres Babi (q. e. p. d.); pero los gastos cada dia más
crecidos con que obligaciones impuestas por la superioridad
gravan el presupuesto provincial, le habian privado de dar
a estos servicios la amplitud a que son acreedores en una
provincia de la importancia de Ia nuestra.
Elobstdculo En iguales condiciones de penuria económica se halian
económico otras provincias; pero la iniciativa particular, asociando ci
servicio pi'iblico al privado y compensando el primero con
subvenciones de fondos provinciales, ha resuelto tan impor-
tante problema, dando los medios para que, con menos
gastos, algunas Diputaciones puedan prestar tan importan-
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tes servicios a la Higiene Püblica. En idéntica forma lo ha
resuelto la Diputación Provincial de Valencia.
En 1915,siendo Director del Laboratorio Bacteriologico Propuestaparala
Municipal de Sevilla por oposiciOn, ofrecl a la Diputación,
en compañia del entonces Inspector Provincial de Sanidad
Dr. Torres Babi, construir un Instituto Provincial de Higie-
ne inmediato al Hospital. Provincial, dotado de material e
instrumental perfeccionados y dirigido por personal facul- .
tativo suficientemente idóneo quetiene ptThlica y solemne-
mente probada su suficiencia, en cuyo Instituto se presta-
nan los servicios que luego detallaré, gratuitamente a la
Diputación Provincial, reservándonos el derecho de practi-
car libremente los servicios particulares, afin de que los
ingresos producidos por éstos hiciesen viable el Centro en
condiciones econOmicas para la DiputaciOn. Esta envió flues- informe de la
tra propuesta a la Real Academia de Medicina, rogando a de
tan alta Corporación que emitiese informe, lo cual hizo en
términos favorabilisimos a! proyecto, asegurando a la Dipu-
tación aque algtn dia merecerá las bendiciones de esa hu-
manidad, la más desvalida, que ingresa en nuestros Hospi
tales, confiada en que la beneficencia piblica no ha de
regatearle los medfos de enjugar sus lagrimasB. Dicho
informe, suscrito por mi sabio maestro Dr. D. Adolfo Gil
y Morte, entonces Presidente de la Real Academia, dice al
terminar que ((Los servicios que se propone prestar (el pro-
yectado Instituto Provincial) son muy complejos y muy
completos, incluso de investigacion cientifica, constituyendo
propiamente un hello ideal digno de amparo decidido y que
envidiarán en su dia otras capitales, muchas, menos casti-
gadas que la nuestra en materia de epidemiasD.
En vista de dictamen tan autorizado como definitivo, la Acuerdo de la
Comisión Provincial hubo de informar favorablemente flues- Diputacion
trc ofrecimiento y la Diputación acordO, con general bene-
plácito, la creación del Instituto con carácter Provincial y
subvencionarlo con una cantidad que, siendo el primer año
de 6.ooo, aumentarla todos los años 2.500, hasta alcanzar
las 20.000 y facilitar el usufructo de un solar próximo al
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Hospital para que en el se pudiera construir l futuro edi-
Estatuto legal ficjo. Por R. 0. del Ministerio de la GobernacicSn de i6 de
Agosto de 1916 se exceptuó de subasta nuestro çontrato con
Ia Excma. Diputacion, reconocidndoio como de suma nece-
sidad y conveniencia para la Provincia, por los benefiçios
que habla de reportar. Dicho contrato fud elevado a escritu-
ra piblica en i. de Junio de 1917.
Acuerdo de la La Junta Provincial de Sanidad, en sesiOn de 20 de Junio
Junta Provincial de 1916, acordó, a propuesta del Sr. Vicepresidente Doctor
D. Constantino GOmez Reig, hacer constar su aprobaciOn
a! proyecto de este Instituto, por considerarlo muy necesa-
rio para la salud püblica, dada Ia importancia que represen-
ta la creacjOn de un Instituto montado a Ia moderna con
todas las perfecciones, tal como se describe en ci proyecto,
para atender cumplidamente a todos los servicios de Hospi-
tales, Asilos e higiene en general de todos los pueblos de la
provinciaD, los cuales, segiin se consigna en la misma acta,
no tienen consignada cantidad alguna en sus presupuestos
para Ia creaciOn y sostenimiento de Laboratorios, y por care-
cerse en ella de estos servicios, la DiputaciOn Provincial acorfl
do en 4 de Marzo üitimo la creaciOn dci Instituto Provin-
cial de Higiene que subvencionará para su instalación y
sostenimiento, con el auxilio del 25 por 100 de los dere-
chos sanitarios que deben destinarse a este objeto.
II
PERSONAL DEL INSTITUTO
E1Dr. Torres Aunque ia muerte ha separado de nuestro Centro alma-
Babi logrado Inspector de Sanidad limo. Sr. Dr. D. Juan Torres
Babi, al hablar del personal debo dedicar mi más cariñoso
recuerdo a aquei medico bueno y vaienciano ilustre, en
quien este Centro encontrO un fundador entusiasta y un
sabio director. ViviO momentos interesantisimos, como Ia
vacunaciOn anticolérica de Ferrán en Valencia, ci descubri-
miento.de Ia tuberculina de Koch en Berlin, instalO ci Cen-
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tro Provincial de vacunaciOn 'jenneriana, dejO casi termina-
do el hermoso Sanatorio de la Malvarrosa, hizo brillantes
campañas sanitarias con motivo de diversas epidemias, fué
académjco de Ia Real de Medicina y recibiO numerosas
recompensas, a pesar del cuidado con que su modestia las
esquivaba.
jDescanse en paz el ilustre compañeroy muy querido
amigo!
Actualmente comparten conmigo los trabajos las si-
guientes personas:
-
Don Vicente Peset y Cervera, Catedrático de la Facultad
de Medicina, Académico de Ia Real dé Medicina, Ex-Direc-
tor del Laboratorjo Judicial de Madrid y Ex-Quimjco de este
Ayuntamiento, cuya direcciOn cientifica y paterna procuro
seguir.
D. Adolfo RincOn de Arella'io, Comandante de Sanidad
Militar y Jefe del Laboratorio Militar de esta Region.
D. Tomás Peset Aleixandre, Doctor en Medicina, Vete-
rinario y Suerologo de este Laboratorio Municipal que,
escribiendo este resu men, ha sido nombrado Inspector. Pro-
vincial de Sanidad de San Sebastian en virtud de oposiciOn.
D. Enrique Gay Méndez, Farmacéutico del Hospital
Provincial por oposiciOn, Académico de Ia Real de Medicina
y Presidente del Colegio oficial de Farmacéuticos.
D. RamOn Corella, Doctor en Medicina y Jefe del servi-
cio antirrábico.
D. Francisco Aleixandre, Quimico que ha trabajado con
mi padre, durante 35 años.
D. Joaquin Mestre Medina, Doctor en Medicina y Ci-
rugia.
D. José Blay Santos, Licenciado en Medicina y Cirugla.
Además auxilian la labor desarrollada: Envase de -pro-
ductos y mecanografia: Srta. Margarita Coe; dos mozos de
laboratorio: D. José Martinez Ibáflez y D. Antonio LeOn
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III
EL EDIFICIO
Como queda dicho, ha sido construido de plantá para
este objeto y a nuestras expensas particulares. Las circuns-
tancias anómalas atravesadas durante su construcción y el
explicable deseo de evitar en lo posible toda deficiencia, ha
dado lugar a que el esfuerzo económico necesario haya sido
mucho mayor del triplo de lo que en un principio presu-
puestamos. Todo puede darse por bien empleado, puesto
que el Excmo. Sr. Inspector General de Sanidad Dr. Marti-
nez Salazar, al visitarlo, dijo que podia servir de modelo
para las otras provincias espanolas; el Profesor Faure, de la
Facultad de Medicina de Paris, lo calificO de pequeñO Ins-
tituto Pasteur y en la Exposición Nacional de Medi'cina
celebrada en Madrid el año 1919, a una informaciOn gráfica
del Centro, de la cual publico aqul una parte, le concedid
Ia.más alta recompensa que se otorgaba, o sea el Diploma
de Honor, igual a los concedidos al Instituto Nacional de
Alfonso XIII, al Instituto Central deHigiene Miiitâr y al
Laboratorio Municipal de Madrid, que por su historia e im-
portancia son siempre considerados como los primçros de
la Nación.
El piano del edificio, del cual quedan algunas depen-
dencias por terminar, es el siguiente:
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Durante el primer quinquenio de actuación se han prac-
ticado los análisis medicos que se indican en el siguiente
cuadro:
Quinque:io Años Sagres Orinas Exudados Esputos Otros 1otaI anual
1916-1920 1916 62 138 36 13 13 262
1917 510 965 131 91 53 1.750
1918 579 1.162 131 164 47 2.083
1919. . . . . 382. i.ox8 79 i6i 6 1.705
1920 672 i.oo6 99 184 140 2.101
Totales generales. 2.205 4.289 476 613 318 7.901
Análisis de aguas
Este grupo de análisis, tan interesante desde el punto
de vista sanitario, ha sido practicado con la frecuencia si-
gUiente: /
- Quinqueuio N.° de an1isis






Total. . . 285
VacunaciOn antivariolosa
La vacuna antivariolosa se obtiene de terneras sanas en
las mejores condiciones de estabulación (véase el piano y la




se extienden en una mesa ad hoc, modelo de Altmann, de
Berlin (lámina n.° 12), y la pulpa glicerinada se tritura en
un rnolino, modelo de Felix y Flück, de Laussanne, movi-
do por un motor eléctrico.
La historia clinica de las terneras sometidas a la vacu-
nación se lieva con arreglo al formulario que sigue, donde
se ye las garantlas de que procuramos rodear la vacuna pro-
ducida:












Dia de su vacunación
Nümero de escrificaciones
Procedencia de la semilla empleada
Desarrollo de las pi!istulas
Dia de Ia recolección de la pulpa vacunal..
Cantidad de dicha pulpa obtenida
Investigación de bacterias patögenas.
Fecha
Alta de la ternera.
. Peso
Estado sanitario.
Resultado de su autopsia
Vacuna glicerinada que se prepara.












El notable aumento de-consumo de vacuna observable
en 1919, corresponde a la frecuencia con que se observaron
en toda la Nación los casos de viruela, dando lugar a dos
Reales Ordenes y a una Circular de este Gobierno Civil,
recordando ci carácter obligatorio de ia.vacunaciOn. Con
tal motivo se extremó Ia vacunación en los pueblos, Casas
de Beneficencia y Misericordia, Asociación Valenciana de
Caridad, Hospital, Asilo de San Eugenio, Casas de Socorro,
Colonias Escolares, etc.
La boridad del virus obtenido se ha comprobado fre-
cuentemente en series extensas, obteniéndose resultados po-
sitivos evidentes en ci 75 por 100 de los vacunados (Doctor
Borrás, en ci Asilo de San Eugenio); ci 8o por ioo (Doctor
Sanchis Bergon, en la Asociación Valenciana de Caridad),
y hasta ci 100 por 100 (Dr. Reig, en Torrente y Dr. Izquier-
do Alemany, en la Misericordia).
Nuestro virus lo exaltamos por pases por ci burro.
VacunaciOn ant it ifica
Desde ci año 1913 en que ful comisionado por el Exce-
lentisimo Ayuntamicnto de Sevilla para estudiar en Paris
este asunto, le he dedicado especial atención, optando por
la técnica de Vincent para prcparar esta vacuna.
Las cantidades de vacuna antitifica proporcionada por






























Total. . . 35.656
La irregularidad de las cifras anuales está en relación
con la frecuencia de 1a tifoidea, pues en cuanto abunda se
hacen más frecuentes las vacunaciones.
En ci año 1916 se practicó en Cheste la primera vacuna-
ción colectiva realizada por este Centro con motivo de la
epidemia tifica que alit hübo. Comprobado ci agente pro-
ductor de la misma por numerosos anáiisis de sangre, pro.
cedentedecaptaciones' hechas. personalmente en los enfer-
mos en un viaje que- hice con tal objeto con el Dr. Torres
Babi, y analizadas las aguas, se procedió a la vacunación del
vecindario, contando con la valiosisima ayuda de los seño-
.res Medicos de la población, Dres. Marti, Puente, Sanz y
Navarro. Dicha vacunación recibiO nuevo impulso con la
visita oportunisima que se dignó hacer ci Excmo. Sr. Go-
bernadorCivil deesta provincia,D. Leopoldo Cortinas. He





En cinco individuos .que preséntaron los primeros sin-.




CHESTE. Epidemia de 1916
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de La vacunación, quedo reducido a bajas teniperaturas y
durO pocos dias, terminando por la curación.
Vacunación colec- Otro importante servicio de este género se llevó a cabo
Iwi epi forrente
en Torrente con motivo de La epidemia de 1917.
Comprobado el agente productor de Ia epidemia por
una serie de análisis practicados en las sangres captadas a
los enfermos, se procedid a Ia vacunación con Ia eficacisima
cooperación de los Dres. Orti Tronch, Reig y Chuán, sien-
do iniciada en un viaje que hicieron los entonces Excelenti-
mo Sr. Gobernador Civil D. Leopoldo Cortinas e Ilustrisimo
Sr. Inspector Provincial de Sanidad Dr. Torres Babi. En
dicho dia se vacunaron más de mu personas. He aqul los
resultados finales:
Resultados
TORRENTE. Epidemia de 1916












Total de La población. . 8.56i 107 12'5 14 i'6
No vacunados 5.011 107 21'3 14 2'7
Vacunados 3.550 0 0 0 0
Con motivo de estos servicios, y en virtud de una pro-
puesta tan espontánea como bondadosa del citado Goberna-
dor Civil D. Leopoldo Cortinas, se inició ci expediente
oportuno, que reforzado por la peticion hecha por la Asam-
blea Médica Regional, con cuya presidencia ful honrado por
los companeros, dió por resultado que S. M. ci Rey D. Al-
fonso XIII me concediera Ia Gran Cruz de Beneficencia con
distintivo morado y negro, honor que nunca he creido
haber merecido.
Ulteriormente, ayudado por ci Dr. Orti Tronch pude
recoger datos estadisticos que demuestran la nula acción de
la vacunaciOn antitifica en la apariciOn o agravaciOn de casos
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de tuberculosis (Revisla Espanola de Medicina y Cirugia,
nümero i).
Serla imposible' la enumeraciOn completa de todas las Vacunciones
series de vacunaciones practicadas con vacuna procedente en serie
de este Centro, pues si al principio se llevàba nota detalla-
da de todas, después comprobados de delinitivamente los
resultados no se han seguido recogiendo éstos con la mis-
ma constancia y detaile. Tales serlan las vacunaciones prac-
ticadas por el Dr. Arnal, de Picaña '(700), Vila Belda (300),
Forcada (ioo), Cervera Martinez (400), Lluna (300), Alta- -
bás (300), Orero (200), Muñoz Palop (270), Moliner, Sáez,
etcetera, etc.
Habiendo felicitado ci Instituto Medico Valenciano a los Referencias a
otros trabajosProfesores de este Centro con motivo de servicios de esta
clàse, agradeci dicha deferencia, llevando a aquella prestigio-
a sociedad, con cuya presidencia me honro actualmente,
un resumen de los trabajos realizados, que unida a la labor
de otros companeros diO lugar a conclusiones más -tarde
utilizadas por nuestra Junta Provincial de Sanidad para invi-
tar al vecindario a la práctica de dicha vacunación.
También expuse los trabajos realizados sobre vacunación
antitifica en la conferencia que dl en 3 de Diciembre de
1918 en ci gran Anfiteatro de Ia Facultad de Medicina de
Paris, primera del ciclo de las dadas en aquella Facultad por
profesores extranjeros.
Vacunación antirrábica
El servicio antirrábico se practica con arreglo a la tëcni- Ticnica adoptada
ca de Hoghyes, cuyos resultados han sido motivo de que se
adopte en la mayor parte de los laboratorios de nuestro
pals, entre los que se cuentan el Instituto Nacional de Al-
fonso XIII, ci Instituto Central de Higiene Militar, nuestro
laboratorio Municipal y tantos otros.
Este servicio es lievado escrupulosamente por ci Doctor
D. RamOn Corella, que lo practica integro, con lo cual que-
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dan evitados los inconvenientes de una colaboraciOn de
varias personas, siempre dificil de cohonestary. en la cual
la responsabilidad del servicio es menossentida por hallarse
más difundida.
Resultados En este perlodo se han practicado 99 vacunaciones que
obienidos al escribir estas lineas se han convertido ya en 487, las
cuales transcurrieron sin accidente ninguno. Tan solo en
un caso sobrevino una parálisis facial pasajera, quizá por
niera coincidencia. En todos los vacunados pasaron los tres
meses siguientes a la vacunación sin alteración ninguna.
En otros centros se toma nota de su estado con fines esta-
disticos a ios dos meses. Sin embargo, debo hacer constar
que ha habido un caso sospechoso en una pobre Iriujer de
Enguera que falleciO 114 dias después de.acunada, habien-
do sufrido una mordedura de perro en Un dedo, cuya herida
le supuró. Otras nueve personas mordidas por el mismo
perro, que fueron tratadas, siguen bien.
Entre los vacunados, lo han sido con éxito personas
mordidas i8 y 23 dias antes del tratamiento y varias mordi-
das de labio en las condiciones más graves (por gato, hen-
das muy infectadas y tratamientos empezados tardlamente).
Suero equino normal
Su empleo en Ia A ralz de Ia epidemia gripal de 1918, una diposiciOn
epide?niagripalde del Ministerio de laGobernación dispuso que en los Labo-
ratonios oficiales se preparase suero equino normal para el
tratamiento de aquella enfermedad, utilizando los caballos
del Ejército,por lo cual este Centro se apresuró a prepararlo
de modo que 48 horas después de dictada dicha orden, lo
tenla dispuesto para los pueblos de la provincia, luego de
sangrar sus caballos ylos ofrecidos por el Excmo. Sr. Capi-
tan General. Debo hacer constar que durante la gran exten-
siOn de la epidemia fueron muchos los farmacéuticos de
esta ciudad y otras poblaciones que pidieron dicho suero
abonando su importe y a ninguno se proporcioncS, por sér
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necesario todo.el producido para atender a los pobres de la
provincia.
Las cantidades de suero eqiino proporcionado por este
Centro han sido.las siguientes:
Año 1918 Io.81o C. C.
1919. . 2.550 C. C.
)) 1920 2.260 C. C.
Total.. . . . . . .15.620 C. C.
- Suero antidftérico .
.
El süero antidiftérico se prepara en este Centro del si- . Tecnicaadoptada
guiente modo: El bacilo diftérico usado esla raza americana
aislada par William Park, que se acepta como Ia más toxi-
gena. La toxina se prepara como en el Instituto Pasteur a sea
con arreglo a la técnica de Roux. Es inyectada a los caballos
par el Dr. Rincón de Arellano hasta alcanzar . dosis de
oo c. c. de toxina capaz de matar el conejillo de Indias
antes del. cuarto dia a la dosis de o'oi a O'02 c. c. Entonces
se comprueba el poder antitóxico del suero obtenido diez
dias más tarde con arreglo a la .técnica de Ehrlich, para lo
cual s.c recibe periOdicamente el suero tipo que proporciona
el Instituto de Terapéutica Experimental de Francfort. Con
ella creemos reunir todas 1asgarantias cientificas posibles
para la buena produccidn de este suero.
Tenemos inmunizados dos grandes caballos que nos
aseguran la producción minima de 2.500'c. C. de suero
mensuales.
V
ENSENANZA C1ENTFICA Y PRACTICA DE LABORATORIO
Este Cëntro tiene siémpre abiertas sus puertas a cuantas
personas desean disponer de medios para los trabajos de me-
dicina experimental.
En el corto espacio de tiempo reseñado trabajaron en éI
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profesores como el catedrático Dr. Pastor Reig, querido
amigo ya fallecido para desgracia de nuestra ciencia, que
realizó cuantos ensayos prácticos tuvo por conveniente, el
Dr. Zechucker de Berlin, y otros facultativos que han deseado
especializarse como el Rdo. Padre Palacios (S. J.), varios
Padres franciscanos, el farmacéutico Sr. Igual Ubeda y
alumnos deseosos de reunlr experiencias para sus tesis de
doctorado, entre ellos los señores Aguilar Castelló y Ramón
y Méndez (1). También han trabajado, individual o colecti-
vamente, alumnos a quienes interesan a veces los trabajos
de medicina experimental, como los del curso de enferme-
ras del Dr. Perez Feliu y los del Dr. Campos Igual.
VI
INVESTIGACEONES CIENTFICAS
Este Centro dedica toda su atención a tan importante
aspecto, procurando aprovechar cuantas circunstancias son
propicias para aportar su grano de arena y ofreciendo, como
se ha visto, los medios de trabajo a cuantos desean colabo-
rar para tales fines.
Epidemia gripal Un ejemplo fueron 'las investigaciones en él realizadas
de 1918 con motivo de la epidemia gripal de 1918, en las cuales
colaboraron el maestro de la bacteriologia española doctor
Jaime Ferrán, el Dr. Rincón de Arellano, director del labo-
ratorio de Sanidad Militar y el Dr. Pablo Colvée, subdi-
rector de este Laboratorio BacteriolOgico Municipal. Al
liegar el Dr. Ferrán, recibi el siguiente alentador telegra-
ma: &Inspector General de Sanidad al Dr. Peset, Catedrático
(i) En el año en que Se imprime el presente trabajo, este Centro ha tenido Ia
satisfacción de que antiguos alumnos del mismo hayan obtenido honrosos éxitos
de oposición. De el han salido el Dr. Aguilar CastelIO, catedrático de Sevilla, el
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de Medicina. Le saludo y felicito por sus trabajos que, uni-
dos a los del Maestro Ferrán, dãrán gloria a la Medicina
espafloiai. Lejos de envanecernos lo que solo eran bonda-
dosos alientos para trabajar, como tal lo interpretarnos, y
con, los citados colegas reunimos 5 análisis dé esputOs, 102 Andlisis
de sangres de enfermos y i de Organos asépticamente efectuados
conseguidos en 34 autopsias practicadas. Constantemente
en esputos, 25 veces en hemocultivos (de los cuales 24
fueron practicados el iiltimo dia de la vida de los enfermos)
y 97 en los Organos citados, se aislO un mismo coco, que se.
clasificO como neumococo. Con éi vacunamos ci ratOn que Experiencias
rea1izadasera ci animal mas sensible para ci microgermen y la misma
vacuna nos la inyectamos los Dres: Ferrán, Torres Babi,
Colvée, RincOn, Corella y yo. Visto lo tolerable de las reac-
ciones se propuso a la InspecciOn General de Sanidad dicha
vacunación. Después de favorable informe del Real Consejo
de Sanidad y de La Real Academia de Medicina de Madrid,
se dictO una R 0. que demuestra ci valor concedido a los
trabajos realizados, cuya parté dispositiva dice asi: S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido por conveniente disponer que to-
dos los -Laboratorios autorizados por la InspecciOn General
de Sanidad para este fin, entre los cuales se encuentra el
Laboratorio Provincial de Valencia con sus ilüstres profeso-
res y baja la direcciOn prestigiosa del Dr. Ferrán, Delegado
Sanitario especial del Gobierno en aquella ciudad, deben
continuar sus trabajos de preparaciOn y aplicaciOn de vacu-
nas preventivas contra La gripe, con solo a ueilas limitacio-
nes naturales que imponen, de una parte, La seguridad de
La absoluta inocuidad de la vacuna utilizada, y de otra parte
las reservas discrecionales que se deducen en la aplicaciOn
de un medio preventivo que se halla todavia en perlodo de
prueba experimentalD.
La terminaciOn de La epidemia hizo que ci niimero de
personas a quienes llegó a aplicarse la vacuna fuese escaso.
Ninguna de ellas padeciO la enfermedad.
Los Dres. Piga y Lamas, en su obra dnfecciones de tipo
gripalD, opinan que estos trabajos realizados en nuestro Ins-
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'tituto' acerca de la anatomia patoiógica y de la bacteriolo-
gia de la epidemia de 1918.1919 fueron, entre los españoies,
de los de mayor importancia cientificaD y segin ci bonda-
doso criterio del ilustre profesor de esta Facultad de Medi-
cina Dr. Rodriguez Fornos, iios que se hicieron con más
rigor y seriedad cientifica y ((lOS qu están más en armonla
con lo que la cilnica enseñaD. Constituyeron Ia base del
criterio aceptado por ci primer Congreso Nacional de Me-
dicina celebrado en Madrid en Abril de 1919. Con motivo
del recrudecimientode la epidemia en dicho año, compro-
bamos dicho resultado ci Dr. RicOn y yo haciendo 20 car-
diopunturas, seguidas de cultivos positivos, en otros tantos
cadáveres de griposos.
Invest igaciones Otro trabajo realizado en este Instituto, fué, siguiendo
sabre elocena las investigaciones del Dr. Cam pos Igual, sobre ci ocena. Se
estudió la flora •bacteriana nasal de innumerables ocenosos
y convencidos de que ci bacilo mucoso de Abel y Loewen-
berg, excepcional en ia nariz sana (lo encontramos i caso
entre 25), es prácticamente constante en Ia del ocenoso, y
que ci coco bacilo fétido de Perez Avendano se da en ellos
con frecuencia (un 8o por ioo), se preparó una vacuna
constituda por numerosas muestras de ambas bacterias
muertas por ci éter, que dió muy aceptabies resultados en
más de 220 enfermos tratados por dicho Dr. Campos Igual.
La notable labor de este compañero ha sido premiada en ci
concurso anual de esta Real Academia de Medicina, mere-
ciendo ci titulo de Académico correspondiente. Otros espe-
cialistas locales Ia emplean actualmente (Dres. Botey, An-
tOli,Vilar, etc.). -
Lapiorrea Con ci Dr. Roig Vaiero se inició ci estudio de Ia piorrea
alveolar alveolar en 14 enfermos.
Con ci Profesor Kleine, dci Instituto Koch, de Berlin,
estudiamos un interesarite caso de sacaromicosis, raro en ia
-literatura médica. El enfermo era del Dr. D. Rafael Vilanova
Lozano. He visto dos casos de esta enfermedad.
En materia de vacunación antitifica ha sido objeto de
estudio especial su asociációñ a la antimeiitocóccica como
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vacu-na mixta contra las dOs infecciones más frecuentes en
nuestra regiOn. También se ha investigado fijar la técnica
preferible en la revacunaciOn, para lo cual aconsejamos una
inyecciOn de 1.000 millones cada dos años. Si el plazo
transcurrido es más grande por cualquier circunstancia, se
pueden inyectar 500 millones- y 1.000 más •pasados- ocho
dias.
La reacciOn de Wassermann fué objeto de estudio en el
humor acuoso, con vistas a establecer su valor en éste en
ciertas afecciones oculares, corno se practica en el liquido
cefalo-raquldeo para las nerviosas.
Con motivo de la epidemia dë encefalitis letárgica, cuyo La encefalitis
primer caso, publicado porel Dr. Martinez Sabater, estudié /etrg
con él, se 'practicaron con el Dr. RincOn de Arellano una
serie de. estudios experimentales sobre 21. casos que por
• orden cronolOgico habian sido vistos por los Dres. Martinez
Sabater, Mann Agramunt, Pastor Reig, Girneno Márquez,
Valero Almudéver, RincOn de Arellano, Aguilar Jordan, Ca-
vanna Perez, Domingo SimO, Alberto Chalmeta, Juan Do-
mingo, Rey AlmendrOs, Perez Asensi, Juan Garay, Rodri-
guez Fornos, Belenguer Ferrer, Gaspar •Montoliu, Milián
•
Molesy Vila Belda. Las principales conclusionesexpuestas
en el InstitutoMédico Valenciano, fueron: 1a Hemos reuni-
do ocho cásos de encefalitis letárgica en que habia linfocito-.
sis en el liquido céfalo-raquldeo. En todos ellos habla tam-
biéii hiperalbuminosis y se con servaban
-
los indicios, de
glucosa!La reacciOn de globulinas sOlo fud positiva en tres
de estos 'ocho casos. La reacciOn de Wassermarin fué nega-
tiva en todos los casOs,. tanto en sangre como en' liquido
céfa1o-raqu1deo Exponemos estos datos para evitar- errores,
como los cometidos en los primeros tiempos, al suponer
que la linfocitOsis dl liquido céfalp-raquldeo exciula el
diagnOstico de encefalitis letárgica. 2. En la sangre dc
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Neutrófilos = 6o'8 por 100.
Eosinófilos = 4'J Id.
Basófflos = ''4 Id.
Linfocitos = 27'8 Id.
Mononucleados grandes y formas
de transición 5'6 Id.
Es de notar que Ia ligera eosinofihia que se observa, es
más marcada en los casos graves y desaparece en los casos
leves o en franca mejoria. Asi, reuniendo los casos cuyo
estado nos era coriocido, arrojan un término medio de
eosinOfilos por 100 y solo 2 por 100 los leves o mejora-
dos. También parece disminuir algo el ncimero de linfocitos
en estos ñltimos (21 por 100), con relaciOn a los que hay
en los primeros (28 por ioo).
Con el mismo compañero citado vi dos casos de espiro-
chetosis bronquial hemorrágica: los primeros registrados en
esta zona.
PreparaciOn de Otros trabajos experimentales de importancia realizados
tesis doctorales en este Instituto ha sido la concienzuda tesis de doctorado
hecha por mi querido alumno D. Francisco Javier Aguilar
sobre La reacciOn de Abderhaldn en los delirios sistema-
tizados. El tribunal calificador le concediO la nota más ele-
vada, limitándose a felicitarle e instándole a perseverar en
el carnino emprendido. Dicho trabajo merecia tal recom-
pensa, pues está cimentado en 224 reacciones de Abderhal-
den obtenidas con los sueros de 41 enfermos mentales para
establecer silos delirantes sistematizados con demencia de-
ben clasificarse entre los delirantes puros o paranoicos o
entre los dementes precoces, siendo esta ültima-la soluciOn
demostrada como •verdadera por los hechos experimen-
tales.
Actualmente prepara su tesis de doctorado sobre El
complemento 0 cofermento de la ptialina D. Vicente Ra-
mOn y Méndez, que ha conseguido algunos resultados corn-
pletamente originales.
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análisis por sospecharse la exisiencia de meningitis, y a una
normalidad absoluta de liquido cefalo-raquideo, se acompa-
nO lacuraciOn definitiva con sOlo suprimir la hipertensiOn
preexistente.
Se aplicO a un enfermito de la Policlinica que en este
Hospital Provincial dirige el Dr. GOmez Ferrer, suero anti-
meningocOccico reactivado con suero fresco de conejillo de
Indias, para que, además de su acciOn opsonizante, ejerza
acciOn bacteriologica, facilitando la curaciOn (i).
Tales son los principales asuntos cientificos que nos




Circular sobre vacunaciOn antivariolosa.
instrucciones sobre la conducta a seguir en caso de, mor-
dedura de un animal.
Instrucciones para Ia extracción de sangre destinada al
análisis.
J. Peset.—Nuevo método general para el análisis de
esputos. La Medicina ['alenciana. 1917.
Idem.—La Deontologià médica del laboratorio clinico.
Laboratorio. 1918.
Idem.—VacunaciOn antitifica y tuberculosis. Revistalispa-
nola de Medicina y Cirugia. 1918.
Idem.—El poder opsonizante de los sueros puede expli-
carse por su acciOn antigenolisica? Congreso de laAsocia-
ciOn Española para el Progreso de las Ciencias. Bilbao. 1918.
(i) Como hecho de transcendental importancia, estudiado actualmente en este
Centro con mayor amplitud y resultados cli nicos brillantes (treinta y seis casos de
curaciOn sin secuela ninguna), no he querido dejar de citar dicho primer intento.
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J- Peset.—Datos para el pronóstico bacteriologico de
Ia fiebretifo idea. Idem. 1918.
Jdem.—Tres epidemias de fiebre tifoidea tratadas por Ia
vacunacjón antitifica. 1918.
Idem.—El Wassermann en ci humor acuoso. 1918.
J. Peset y A. Rincón de Arellano.—La mal liamada *xgri-
pe espafiola. 1918.
• J. Peset, P. Colvée y A. Rincón de Areilano.—Importan-
cia del neumococo en la epidemia actual. 1919.
V. Peset.-_--E1 reactivo biologico. 1919.
Idem.—Vacunoterapia no especificá. 1919.
J. Peset.—Método de elección para ci diagnosico espe-
cifico de las manchas de esperma y de meconio. Ponencia
dci Congreso Nacional de Medicina. 1919.
Idem.—E1 ter como medio para la preparación de las
vacunas bacterianas. 1919.
Idem.—VacunaciOn antitificà en España.
T. Peset.—La tifoidea y su profilaxis. 1920.
Incorporación de varias Salas del Hospital
Provincial a Ia Facultad de Mediçina
de Valencia
ANTECEDENTES DE ESTA GESTION
APRoPUESTA
del Catedrático Dr. Tamarit, Ia Junta de Profe- Auerdos de
sores de Ia Facultad de Medicina acordó el 7 de Octubre ice Facuitad
de 1920 autorizar al Sr. Decano para que gestionara directa-
mente de Ia Dirección del Hospital Provincial, y de Ia Inspeccióndel
Cuerpo de la Beneficencia Provincial, el aumento en Ia dotación de camas
para las Clinicas de la Facultad.
Abandonadas estas negociaciones por 4tiniar ambas partes que care-
clan de personalidad bastante para resolver el asunto, Ia Facultad solicitó
del Rectoracjo, en 8 de Noviernbre del mismo año, que recabase de Ia
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